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IMPLEMENTASI BLOCKCHAIN PADA SISTEM PEMUNGUTAN 





Pemilu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah negara 
demokrasi. Kemajuan teknologi informasi saat ini telah membawa perubahan yang 
besar, termasuk cara untuk melaksanakan pemilu. Penggunaan  teknologi komputer 
pada pelaksanaan pemilihan dikenal dengan istilah e-voting. Tidak ada keraguan 
bahwa konsep revolusioner dari blockchain, teknologi yang mendasari populernya 
mata uang digital Bitcoin dan beberapa uang digital lainnya, memicu dimulainya 
era baru penggunaan internet. Sementara kebanyakan orang hanya fokus pada 
cryptocurrency, pada kenyataannya banyak operasi administratif, prosedur fintech, 
dan layanan sehari-hari yang hanya dapat dilakukan secara offline dan atau secara 
langsung, sekarang dapat dengan aman dipindahkan ke Internet sebagai layanan 
online. E-voting, adalah topik lain yang sedang tren, namun penting, terkait dengan 
layanan online. Blockchain muncul sebagai kandidat yang baik untuk digunakan 
dalam pengembangan sistem pemilu yang lebih aman, lebih transparan, dan lebih 
mudah digunakan. Sistem e-voting haruslah aman, karena seharusnya tidak 
memungkinkan suara digandakan dan sepenuhnya transparan, sekaligus 
melindungi privasi para peserta pemilihnya. Dalam karya ini, dilakukan 
implementasi dan uji coba aplikasi e-voting yang berjalan di atas jaringan 
blockchain dari mata uang digital Ethereum dan menguji performa kecepatan 
proses transaksinya. Berdasarkan uji yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa 
Blockchain Ethereum dengan metode konsensus Proof-of-Authority ini dapat 
digunakan untuk memfasilitasi proses pemilihan umum namun masih memiliki 
tingkat scalability yang kurang baik dikarenakan hasil proses mining yang 
dilakukan hanya bisa memproses 10 transaksi untuk setiap detiknya. 
 





BLOCKCHAIN IMPLEMENTATION IN ELECTRONIC E-VOTING 




Elections are an inseparable part of a democracy. Current advances in 
information technology have brought about significant changes, including ways to 
carry out elections. The use of computer technology in conducting elections is 
known as e-voting. There is no doubt that the revolutionary concept of the 
blockchain, the technology that underlies the popularity of the digital currency 
Bitcoin and some other digital money, sparking the start of a new era of Internet 
use. While most people only focus on cryptocurrency, in reality, many 
administrative operations, fintech procedures, and day-to-day services that can only 
be done offline and or directly can now be safely transferred to the Internet as an 
online service. E-voting, on the other hand, is another topic that is trending, but 
important, related to online services. Blockchain appears as an excellent candidate 
to be used in the development of an election system that is safer, more transparent, 
and easier to use. The e-voting system must be secure, because it should not allow 
votes to be duplicated and be fully transparent, while protecting the privacy of the 
voters. In this work, an e-voting application is implemented and tested running on 
the blockchain network of Ethereum digital currencies and testing the speed of the 
transaction process. Based on the test, it can be concluded that the Ethereum 
Blockchain with the Proof-of-Authority consensus method can be used to facilitate 
the general election process but still has a less scalability level because the results 
of the mining process can only process 10 transactions per second. 
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